















































































































































































































































































































































































































































企 偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b?闖] め贅 ，∠ゝ る爵 ％に 
業 ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?
数 ?ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ?
10飲料・たばこ・飼料製造業 ? ? ? ??97 ? ? ??97 ??2?
11繊維工業 ???69 鳴?2 ? ? ??70 ??82 湯?．073 都?2?
25はん用機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 27業務用機械器具製造業 鳴?2 ? ? ? ? ? 鳴?2 ???
31輸送用機械器具製造業 ? ??02 ? ? ? ? ??02 滴??
32その他の製造業（蘭及麦樟業） ??2 ? ? ? ? ? ??2 ???





企　業 劔 劍蝌?ｼb?蝸v製品 剌轄ﾝ地 劔劍J働者 
（上場名） 劔（中分類） 劔劔劔（従業員） 
向島船渠格式会社 劔：自輸送l 刪髀驫寀?ｻ造業 剔D舶磯城 剏苒ｲ郡iI両 劍?ｨ憺WB?7高一） 
安部削鰹上場 劔Ot）食料 凵|i一興造業 冓j 乖?福LIii 價‾　∴と丸町 劔298 
井原興業裸式会字 剪?1繊維i ?? 冩ｸ??ｪ山リ 剋m後月－ 凵F原町 凵[＼「 
後月織物抹式会‡ 剪?1繊維l ?? 儻ﾂ?ｪ山リ 剄ｈﾀIJ郡凸 凵?o口I∴ 剴?冝l 
旭桔 俑?W饂?ｹ????｢?1繊 白?? ?儻ｩ?W饂?福川i直也吹町 劔凵u言」 
株式会社井原織物所 劔11繊維i ??細有　　　　　　　岡 剿薄?｢?_後月郎井原OJ 劔230 
水織物枢式釧「酬方上場、平和二場，中仙鳴 劔11線 ? ?綿織物　　　　　　　沼 劍ﾄxﾅ9??*ﾈ??=ｹ???07 
合名会社　自重常 剿?ｨ??1繊維i ??？ 兀???IZ????b?V??冊子手村 劔172 
刑繍飯綱抹式会社∴築切工場、Iir津上場 劔11繊維i ??練織漁網　　　　　　高 劔(hﾘ)'ｩ?*ﾂ??6■／1 
大塚織布株式会‡ 劍??{ﾈ????1繊維l 剴?t ?緬tﾈ????????圓?緬??ｬ田部． 剴I町 ?58 
高I圭織物株式会† 劍?????8??1繊維i 剴?t 剿ﾈ布　　　　　　　　間 剩?高後月郡i 剴ﾍ町 ?56 
軸串 侭-靼ykﾈ檍??2、1金座 ?品製造業 刄|ールト、ナノiトス′＼イキ　沼 剿俥??i*ﾂ??26 
ii木綿有休 剽]子 ?11繊細 ??小倉服地　　　　　　開 剩?高楼月郡l‘ 剏ｴ村 ?19 
合資会社大， 剿{l－ ?ｩY?11繊維 ??綿布　　　　　　　　圃 劍ﾏﾈ8｢?ｬ田榔今 刳ﾔ町 冤ll 
抹式会社　一 刄qIi開 ?)??ﾞﾈ??1輸送用磯城課員製造業 劔ウヰシナ満車　　　　御 劍?+)YH乢亦?{ﾙ??10丁 
囚Il ?ｸ鏐??11繊維T ??生糸　　　　　　　　）， 劔:?9Wｹ(i*ﾂ??01 
i高， ?IZ益ﾈ?檍??耳ﾔ?｢?11線維工業 剪?ﾈ布　　　　　　　　聞 劔w?‡後l間高屋町 劔101 
合資会社小 剽栫I布工場 ?1線維工業 剪?ﾈ布　　　　　　　　間 劔(b?A後月酬I伸二原町 劔9（う 
丸大織布椋式会社 劔1日繊維工業 剪?ﾈ織物　　　　　　I艦 劔V?ﾄ?h??耳鰾?95 
福川撚糸紡識様式会社 劔11縦糸 儘鮎b??a縞織布　　　　　福 剴??ｨﾌ8鈐?*ﾂ?9（1 
桑田織物合質会社　第　工場 劔11繊維工業 剪?ﾈ織物　　　　　　　深 劍?YI?]9*ﾂ??1 
福ili製紙抹式会社 劔11パルプ 剽H?ｬ???8??ｨ???ｼb?o紙　　　　　　　　高 剴??ﾈ????ｭｹ*ﾂ?剽p） 
合名会社　甲ii護誰親近所 劔19ゴム棋－ 劔??ｼb?Sム靴、ゴム草履　福 剿侭(h?鈐????0 
蛇田モスリン備中i丁場 劔11繊維上業 剪?ﾈ布 刮ｪ山 剌ｬIl 兀Hｧﾘ圸*ﾂ?87 
鵜野織布上場 劔11繊維工業 剪???IZ?深安郡神辺町 劔?6 
山陽織物合資会社 劔1日繊維仁業 剪?M 亢?岡ii 剏繻歯ｷ出江原町 劔86 
合資会社大島本居　二本松上場 劔11繊維上業 剪??L 刮ｪ山リ 剌ｬ冊椰篭間町 劔8二！ 
日本パーム＿工業棟式会社 劔32その他の製造業 劔篤、束子、聞手 剳沁R正大潮岬‾ 劔?0 
小Ii ?ｸ鏐??11繊維i 剴?ﾆ 凵^ ?8鏗?ｰil吊†仙川I町 劔?0 
豊「1 俥ﾘｨ?8??09食宰 ?－i製造業 剌?乖?福間両脚船町 劔?9 
福画織物合名会‡ 剪?1繊糸 ?：業 凾?稲 ?IZ?福山i吊吉日、町 劔?8 
東森織物合資会† 剪?1線糸 ?：業 剿ﾈ布 剴ｯ日朝 剴槙ｦ月郡木上予村 劔76 
【冊、； 兌?ｹE?????ﾘx?ｺｲ?9食料品 凵j製造業 僮i 兒握ｨｶﾂ?ｲ川間1時 劔??75 
野il ?IWｩ)ｨ??11繊維l 剴?t 剿ﾈ織物　　　　　　　深 劍?<"?G卜 ?ﾉ??74 
：木織物合資会† 剪?1繊維l 剴?ﾆ 剿ﾈ織物　　　　　　　深 劍?ﾅ9?]9*ﾂ??3 
合名会社横井織物上場 劔11繊約 ?二業 剿ﾈ布　　　　　　　　聞 剿亊Hｷｸ?ﾈ霰9N???ﾂ??2 
株式会社　手間織布上場 劔11繊維工業 劔綿織物　　　　　　　深 劍?YI?]9*ﾂ??0 
中匡 ?IZ茜H?檍??ll繊維⊥業 劔綿布　　　　　　　　聞 剩侭*?後月耶西江原町 劔69 
佐竹織布⊥ ??1繊維工業 劔綿織物　　　　　　　深 劍?ﾅ8ﾎInﾉ???8 
九I 冦謁ｨﾔ? ?2その他の製造業 劔木履 剌ﾀ隈郡松永町 劔?4 
il串旦 ?IWｨﾔ? ?1繊維工業 劔綿織物　　　　　　　深 劍?YI?]9*ﾂ??0 
備後織物合質会社 劔11繊維工業 劔綿織物　　　　　　　深’ 劍?ﾅ8ﾎInﾉ???0 
Ii本開閉器商会　向島上場 劔28電子部品・デバイス・電子輔綱造業 29電気磯城鵠真理遺業 劔開閉鵠 剏苒ｲ郡I五島川村 劔?0 
松本織布工場 劔11繊維工業 剪?ﾈ織物 剞[安郡神辺町 劔?9 
浅野織物合資会社 劔ll繊維工業 剪?ﾈ布 刮ｪ山県後月郡西江原町 劔?59 
株式会社　人興社　命崎上場 劔ll繊維上業 剪?ﾈ織物 剌ﾀ隈都田I）冊子 劔?57 
神島人造肥料株式会社神島工場 劔16化学i三業 剪?ｰ酸肥科 刮ｪ山県小用郡神島外科 劔?57 
広角鍼口汚 劔31輸送用磯城器具製造業 劔舶用重油発動機 剩?ｹI 剽ｼ耳御所町 剪?5 
和田織物工場 劔ll繊維工業 劔綿織物 剞[安郡下品 剴?ﾉ???1 
日本木材工芸株式会社 劔12木材・木製品製造業（家具を除く） 劔合板 剌ﾀ 亳佛9?*ﾂ??51 
合資会社金原製材所製糸場 劔11繊維工業 劔／ 倩R?ｪ山塊 剏繻時ｽ井腺町 剪?1 






企 偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b?ﾓ従 め萱 ／全、 るP 
業 ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?
数 ?ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ?v ％に 
09食料品製造業 ??77 鳴?5 ? ? ? ? ??52 度??
11繊維工業 ?r?，702 ? ? ??76 釘?38 ?2?．643 ?r?．059 田x??
12木材・木製品製造業（家具を除く） ??1 ? ? ? ? ? ??1 ???
14バルブ・紙・紙加工品製造業 鳴?0 ? ? ? ? ? ??0 ???
16化学工業 ? ? ? ? ??7 ? ??7 ???
18プラスチック製品製造業 ? ? ? ? ? ? ?? ???
19ゴム製品製造業 ??0 ? ? ? ? ? 鳴?0 ???
22鉄鋼業 ? ? ? ? ? ? ?? ???
2‘／4属製品製造業 ??26 ? ? ? ? ? ??26 ???
25汎用機械器具製造業 26一般機械器具製造業 ? ? ? ? ? ? ?? ???
28電子部品・デバイス製造業 29電気機械器具製造業 ? ??0 ? ? ? ? 鳴?0 ???
31輸送用機械器具製造業 ? ??14 ? ??07 ? ? ??21 ?X??
32その他の製造業 ??44 ? ? ? ? ? ??44 ???





企　業 伜仂h?(5?饂ｩ}?｢?蝸v製品 傀ｨﾝﾙ&?労働者 
帝国人造絹糸株式会社　三原工場 ???ｸﾔ鮎b?l造絹糸 佩I+(ﾅ8蓼ﾋI*ﾂ?，952 
株式会社大阪鍛工所　因島工場 ???yw??(ｮﾘｾ?ｹ?ｼb?D舶機械 佩I+(ﾅ97?i*ﾂ?，198 
第二帝国人絹株式会社　三原工場 ???ｸﾔ鮎b?l造絹糸 佩I+(ﾅ8蓼ﾋI*ﾂ?，075 
福島紡績株式会社監：舅 ???ｸﾔ鮎b?a績織布 兀?(??F?ｩ*ﾂ?ｨ?ﾊx揵68ﾅ8ｧﾘ圸*ﾂ?，308 
東洋麻糸紡績株式会社　三原工場 ???ｸﾔ鮎b?ヮ?a績 佩I+(ﾅ8蓼ﾋI*ﾂ?04 
片倉製糸紡績株式会社　三原工場 ???ｸﾔ鮎b?ｶ　　糸 佩I+(ﾅ8蓼ﾋI*ﾂ?56 
帝国染料製造株式会社　福山工場 ???ｸﾔ鮎b??@　料 兀?(???*ﾂ?68 
横濱帆布株式会社　尾道工場 ???ｸﾔ鮎b?ｿ　　布 佩I+(ﾅ8ﾄ侏I*ﾂ?36 
日東セメント株式会社 ???h?7??ｹV?ｹ?ｼb?Zメント 佩I+(ﾅ8鏐ﾞ?ﾂ?17 
スタンダードウアキュームオイル カンパニー糸崎油槽所 ?y?oｹ?V?Y?%?ｹV?ｹ?ｼb?uリキ躍 石油躍詰 佩I+(ﾅ8鏐ﾞ?ﾂ?12 
合名会社　平田薬物研究アートライト工場 ?h嶌ｧxﾔ鮎b?l造樹脂 佩I+(ﾅ9?nﾉ??4 




企 偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b?闖] め贅 ∠ゝ る署 ％に 
業 ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?
数 ?ﾂ???ﾂ????数 ?ﾂ?
11繊維工業 ??．308 ??36 ??60 釘?，504 ?H??
16化学工業 ??68 ? ??，091 釘?，359 鉄(??
17石油製品・石炭製品製造業 ? ? ??12 ??12 ???
21窯業・土石製品製造業 ? ? ??17 ??17 ???
31輸送用機械器具製造業 ? 鳴?，198 ? ??，198 ??2?





























































































































































企 業 数 佻?w?企 業 数 佻?w?企 業 数 佻?w?企 業 数 佻?w?企 業 数 佻?w?企 業 数 佻?w?企 業 数 佻?w?占雇 め用 ∠ゝ ロ る計 ％に 
09食料品製造業 釘?07 迭?46 鳴?00 ?? ??63 ?? ??1，716 店??
ll繊維工業 ?b?、186 ??98 ?? 湯?，484 ??65 途?．750 ?R?，983 ??2?
12木材・木製品製造業（家具を除く） 13家具・装備品製造業 釘?98 ?? ??16 ?"?．263 ?? ?? ??2．977 嶋??
14パルプ・紙・紙加工品製造業 ??50 ?? ?? ?? ?? ?? ??50 ???
15印刷・同関連業 ??81 ?? ?? ?? ?? ?? 鳴?81 ???
16化学工業 ?? ??57 ??13 鳴?07 ??85 ?? 釘?62 ???
19ゴム製品製造業 ??．714 ?? ?? ?? ?? ??50 釘?，864 嶋??
23非鉄金属製造業 ?? ?? ?? 鳴?．102 ?? ?? ??、102 ???
24金属製品製造業 湯?．337 ?? ??90 ?? ?? ?? ??1，627 滴??
25一般機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 27業務用機械器具製造業 唐?，639 ?? ??30 途?．983 ?? 鳴?50 ?r?．902 ?h??
29電気機械器具製造業 迭?16 ??30 ? ?? 鳴?80 ??75 湯?，801 店??
31輸送機械器具製造業 ??、557 湯?，933 ??，700 ?? ??00 ??，150 ??10，440 ??2?
32その他の製造業 ??06 ?? ?? ?? ?? ?? ??06 ???
合　　計 鉄B?4，891 ?r?，464 ??4，549 ??8．239 澱?93 ?B?．675 ?3?37，711 ????









































企 偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b?闖] め贅 ／∠ゝ る景 ％に 
業 ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?
数 ?ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ?
09食料品製造業 ? ? ??03 ? ??43 ? ??46 ???
11繊維工業 ? ? ??．462 ? ??14 ? 釘?．776 塗??
15印刷・同関連業 鳴?13 ? ? ? ? ? ??13 ???
16化学工業 ? ? ? ? ? ? ?????
16化学」二業 ??．201 ? ??，240 ? ? ? 釘?、441 ??2?
18プラスチック製品製造業 鳴?76 ? ? ? ? ? 鳴?76 ???
21窯業・土石製品製造業 ? ? ??67 ? ? ? 鳴?67 ???
22鉄鋼業 鳴?1．216 ? ? ? ? ? ??1．216 ?X??
24金属製品製造業 迭?．708 ? ??10 ? ? ? 澱?．018 塗??
25はん用機械器具製造業 25一般機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 ??．330 ? ??．400 ? ??57 鳴?50 迭?．137 ?(??
29電気機械器具製造業 ??、488 ? ? ? ? ? ??．488 嶋??
31輸送用機械器具製造業 ? ??．185 ? ? ? ? ??．185 ??2?



























































今川建設（株） 禰ﾉｩ?ｼb?沁R市野上町ST目2－19 ??9 
福山米穀（企） 畑ｾ?ｨｼh?]ｸﾊ?b?沁R市南町13－14 ??3 
尾三運輸（株） 免ﾈ暮t?h?u云hｼb??ｹ市東御所町1－1 ??3 
金屋汽船（株） ??騁?h?u云hｼb??ｹ市束御所町5－1 ??3 






















































































片同工業（株） ?c3?送用機械器具 ?ｸｼb?芟ｴ直西江原町10051 鉄??
尾道造船（株）尾道造船所 ??送用機械器具 ?(ｼb??ｹ市中波町1005 鼎コ?





同憂テク二万（株） ??ﾂ?白?¥部品・デバイス製造業 気機械器具製造業 剳殃ii市緑町1－8 ?????
























































































企 偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b?闖] め萱 ／△、 る昇 ％に 
業 ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?
数 ?ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ?
09食料品製造業 10飲料・たばこ・飼料製造業 湯?，954 ?ｲ?85 ? ? ??95 ? ?b?．134 ??2?
11繊維工業 唐?，268 ??10 ??60 鳴?48 ? ? ??2，686 ??2?
12木材・木製品製造業 13家具・装備品製造業 ??90 ? ? 鳴?12 ? ? ??02 ???
15印刷・同関連業 ??35 ? ? ? ? ? ??35 ???
16化学工業 ??87 ??40 ? ??70 ? ??20 ?ｲ?，317 店??
1870ぅスナック製品製造業 ??81 ? ? ? ? ? ??81 ???
19ゴム製品製造業 ??36 ? ? ? ? ? ??36 ???
21窯業・土石製品製造業 ??85 ? ? ? ??13 鳴?28 ??26 ???
22鉄鋼業 ? ? ??80 ? ??00 ? ??80 ???
23非鉄金属製品製造業 ? ? ? ??1，719 ? ? ??．719 塗??
2－1金属製品製造業 ??10 ? ??13 ??242 ??85 ? 澱?．050 滴??
25はん用機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 27業務用機械器具製造業 ??3．260 釘?27 ??73 ?"?89 ? ??190 ??6，139 ?(??
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 29電気機械器具製造業 細情報通信機械器具製造業 唐?，388 ? ? ? ??23 ??36 ??3，347 ?(??
31輸送用機械器具製造業 ??．238 ??83 ??69 ? ??90 ??06 ??4．186 ?X??
32その他の製造業 湯?46 ? ? ? 鳴?00 ? ??46 ???
合　計 鼎?14，778 ?B?，845 迭?，095 湯?，580 唐?，006 湯?180 涛B?7．484 ????







































企 偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b?闖] 業 
業 ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾟ員 数 る／へ 
数 ?ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ?i 計 ％に 
09食料品製造業 10飲料・たばこ・飼料製造業 ? ? ? ? ??F388 ? ??F388 ???
11繊維工業 ? ? ??14 ? ? ? 鳴?14 ???
12木材・木製品製造業 13家具・装備品製造業 ? ? ? ? ? ? ?? ???
15印刷・同関連業 ? ? ? ? ? ? ?? ???
16化学工業 ??32 ? ??68 ? ?X??40 ? 釘?40 店??
187男チック製品製造業 ? ??．328 ? ? ? ? 鳴?．328 嶋??
19ゴム製品製造業 ? 鳴?F380 ? ? ? ? ??80 ???
21窯業・土石製品製造業 ? ? ? ? ? ? ?? ???
22鉄鋼業 釘?．920 ? ? ? ? ? 釘?920 ??2?
23非鉄金属製品製造業 ? ? ? ? ? ? ?? ???
24金属製品製造業 ? ??F300 ??78 ? ? ? ??78 滴??
25はん用機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 27業務用機械器具製造業 ? ? ??2．091 ? ??65 ? ??∴356 ?X??
28電子部品iデ／章ス・電子回搬遺業 29電気機械器具製造業 30情報通信機械器具製造業 ??．663 ??30 ??30 ? ??50 ? 澱?，573 ??2?
31輸送用機械器具製造業 ? 鳴?26 ? ? ? ? 鳴?26 ???
32その他の製造業 ? ? ? ? ? ? ?? ???
合計　23社 唐?，815 澱?，064 澱?，481 ?? 迭?．643 ?? ?R?6，003 ????





企業名 ??5??｢?侘R?"?ﾒ?b?ﾂ?C俵 外 股初 貨 車の ??ﾋ?ﾗ9gｲ?ﾙ??ｻ　地　従　　業　員 劔劔劔劍?ﾘr??ﾏﾂ?ｲ?2???ﾇb?
韓 国 刧?！ 十 俘?ﾖ?ベ ト ナ ム ?B?2?｢?2??シ ガ ポ l ル ??42?X リ ラ ン カ ??8?8｢?｢??キ シ コ ??8｢?C ギ リ ス ?B?ﾂ?ﾂ?v 
タカヤ商事 ?I7111 ?Cr?（洋）0 ?R??186 ? ? ?3"?? ? ?318 都cR?
日経維⊥業 ?116 ?ﾕ?｣? ? 塗??"?? ? ? ? ?＝∴ 塗??"?、038 
・．　∴　∴　∴ ?ｩ?査?ﾔ鮎b?111 塔3R?995 ?r??1．379 ?r?．750 ? ???? ? ?3。232 ???r?
1日繊維L業 偃ツ窺I&?16／1 ?祷??1 ? ?白．∴ ?3? ? ? ? ? ?h??95 
ケし］ダルマ ???ｸ???b?綿???993 牝ﾈ+ｸ+R??し90 ? ? ? ? ? ?190 ?3?
日　東∴製　鋼 ???ｸﾔ鮎b?111 ?Sb?987 ??? ? ? ? ? 田R??65 迄???
）ユ　ー　ビ ? ??s??985 鍍鳴??1，521 ? ? ? 都??／12 ?188 ?2、647 迄???cb?
310 ??r?? ??? ? ? ? ? ??43 
：言「 ??H,(?? ? ? ? ?200 ? ? ? ???42 
美∴韮　工　業 ? ?コ?006 ? ? ?30 ? ? ? ? ?：30 侏?ﾒ?
18081 ???002 途?? ? ?3? ?釘?? ? ?621／1 塔#?
750 免h???2 ? 澱?? 鳴?e告）6 ?32 ? ?ｨﾋ? 鉄#?1、270 
岡∴本　上　様 ? ?S??005 ???100 ? ? ? ? ? ?100 ???
∴十： 汎?ﾂ?^1 ? ?：） ? ?60 ? ? ? 田2?03 
2－16 棉H??／1 ? ??? ?10 ?4 ? ? ?"?68 
ホ　ー　コ　ス ? ?X?vB?002 ? ? ? ? ?? ? ? ?20 田??
173 ???ビ??1 ? ? ? ? ? ? 澱?70 
北　川　粘∴橿 ? ?3?2005 ???∴ ? ? ? ? ? ?ワ ????
ク　　ツ　　モ ? ?c2?（朕） ?? ?113 ?71 ? ? ?h??? ?192 鉄SR?
‡面目） ???lt）棋） ?ﾃ?し主4 鉄?6 ?39Ji ?4 ? 途?? ?575 塔??
÷iTlJシ　ー ? ?3b??¥十 冶??「「∴∴ ? ?n、a ? ? ?"??I ?尺） ?ｨﾋ?b?
5番地 ?c3澱?989 唐??「 ? ?依?3 都? ? ? ?1t）8 鉄?紕?
タカヤ（樵） ? 都3b?001 ? ? ?中「 ? ???? ? ?771 ??S??
ヒルクI＿業 ?1110 塔S?1088 ?? ?58 ? ? ??3#? ???? ?11571 ?????
lt）83 ????1992 ?3? ?1．365 ? ??##b?? ? ? ?2．591 ??c??
1（105 ?コ?A言「 ?c2?? ? ? ?1、32／1 ? ? ?1．32■／1 ????
イワキテック ?1711 ???993 ?? ?110 ? ? ? ? ? ?110 ?S?
∴∴ ?(??：： ??3都R? ????1、575 唐?，847 ??3#B?、048 ????5 ?C?0 ?34′741 

























































社　名 伜仂iZｩnﾂ??iZｩ}?｢?轄ﾝ地 剌]業員数 （人） 
（株）明乳松浦 曝婪HH?揵HHｼb?沁R市南蔵王町2　十日12－22 ?（用 
医療法人夫慈会　三原病院 曝??|8?Y?2?O原中之町（う」31－1 凵v＼「 
瀬戸内共同火力（裸） 琶6Hｴ8?4ｸ5?YDﾖﾈﾌhｸｸ??;仂b?沁R市鋼管町1 ?85 
（株）アリスジャパン 綿??|8?Y?2??回丁沖野上町1日1日÷捕 ?70 
（抹）モラブス本部事務所 綿婪HH?揵HHｼb?沁R高月IH町4Til2（ト8－201 ?60 
山陽工業（楳） 曝婪HH?揵HHｼb??ｹ了有高須町0（月 ?50 
（妹）栄工社 漠wﾙHH?揵HHｼb?沁R吊両町7－12 ?50 
（抹）ベッセルテクノサービズ ?5H??7(5鮎h??,兩ｹ}?8.ｨ,?(.?ﾈ??沁R事柄本庄：う十日4－27 ?50 
（掠）ヨシケイ福山 緬?HH?揵HHｼb?汾?ｳ明神町1十日5－8 ?50 
笠岡信用組合 曝ｾ?ｨ?]ｸﾊ?b?}間巾笠岡2品8－10 ?12 
（f杓　ケンセイ否 ?5H??7(5鮎h??,兩ｹ}?8.ｨ,?(.?ﾈ??泓ｼ面蔵王町162－1 ?212 
（社）福山両夫師会 ?5H??7(5鮎h??,兒ｩ}?8.ｨ,?(.?ﾈ??泓ｼ市三吉町南2　丁目11－25 ?40 
池川食研（裸） 綿?訷?ﾊHｸh?ｸﾉD襍ｨ?5H??7(5鮎b?沁R市箕沖町05－7 剞? 
井笠鉄道（裸） 末?騁?h?u云hｼb?}岡市等岡5505－1 ?㍍」 
（株）アキタ 緬?ﾘ?X揵HHｼb?沁R市光南町：う丁目7－間 剞? 
（株）ベッセルポチ）日周発 ?(??I?h?徐?5H?7(5鮎b?沁R市南本I占う丁目十27 ?50 
アサヒタクシー（抹） 末?騁?h?u云hｼb?沁R市新iI朝子2丁目20－11 ?20 
（株）アクトシステムズ ??x?_?ｩ?ｼb?沁R市西町2丁目12－8 ?2－1 
（株）ベルモニー ??hｨ渥i?5H?7(5鮎h?ﾎ(ｧ仂b?沁R町春日町子6JT同上1 ?22 
ロイヤルユーボレー一一シュン ?ｻ8支???uﾈ?辷?ｼb?沁R市松永町二十TTi15－8：う ?21 
（株）ハウスイ ??ﾘ?ｭi?5H?7(5鮎h?ﾎ(ｧ仂b?沁R両山手町5丁目捕－22 ?20 
（株）／りレ ??ﾘｨ渥i?5H?7(5鮎h?ﾎ(ｧ仂b?沁R市松永町6liiI10－1 ?20 
アシード（株） 曝婪HH?揵HHｼb?沁R古引野町2　日上目一同 ?19 
師鉄道（株） 从ﾈ暮t?h?u云hｼb?沁R」両佐波町li）手1 ?10 
広勘洞生農業協剛蛤連合会　伸一終了病院 曝?+Yn驂8?Y?2?{中吊鵜飼町555言う ?07 
（株）ケンセイ否 ?5H?7(5鮎h??,兒ｩ}?8.ｨ,?(.?ﾈ??沁R而蔵王町162－1 ?03 
新和ビルサービス（株） ?5H?7(5鮎h??,兒ｩ}?8.ｨ,?(.?ﾈ???ｹ市栗原東lJ‾H6－2（） ?02 
（株）ピーシーシー ??ｩ[??ｩ?ｼb?沁R市光南町；）十日6－10 ?02 
中国税理士会福両支部 ?ﾈ5H?7(5鮎h??,兒ｩ}?8.ｨ,?(.?ﾈ??沁R南西町2丁目10－1別席工会議所ビル2F ?01 
アシナトランジット（抹） ??騁?h?u云hｼb?{中市鵜飼町700－8 ?00 
（株）オガワエコノス ?5H?7(5鮎h??,兒ｩ}?8.ｨ,?(.?ﾈ??{中市高木町502－10 ?00 
（榛）フユーーレック 秘?ｨ渥i?5H??7(5鮎h?ﾎ(ｧ仂b?泓ｼ市等同町1－－1 ?00 
（特法）福山ブルガリア協会 ?5H?7(5鮎h??,兒ｩ}?8.ｨ,?(.?ﾈ??沁R市港町2「目9－12 ?00 
（株）トモテツセブン ??YHH?揵HHｼb?沁R市三之丸町1－8　キャスパビル4F ?200 
（医）辰Iii会山陽病院 ???|8?Y??福山市野士町2丁目8－2 ?200 
（株）メディアテック　心尾道営業所 禰ﾉｩ?ｼb??ｹ市土堂2丁目6－12 ?107 
（株）メディアテック　っし、 禰ﾉｩ?ｼb?沁R市赤坂町大字赤坂1276 ?188 










































































































































業　種 俛??hｼb?海外事業 剄総相O従業員 
企業数 偖ﾘｼh什???ﾈ??]業員 合計の％ 丶8､?偬?ｮ仂b?C外 雇用数 俘x?ﾇb?㈹vの ％ 
09食料品製造業 10飲料・たばこ・飼料製造業 ?b?，134 ??2? ??，134 塗??
11繊維工業 ??2．686 ??2? ??3鉄?13，484 ?x??
12木材・木製品製造業 13家具・装備品製造業 ??302 ??? ??02 ???
14パルプ・紙・紙加工品製造業 ? ??? ?????
15印刷・同関連業 ??35 ??? ??35 ???
16化学工業 ??．317 店?? ??，320 ???
18プラ材、ル製品製造業 ??81 ??? ??81 ???
19ゴム製品製造業 ??36 ??? ???，136 ???
21窯業・土石製品製造業 ??26 ??? ??656 ???
22鉄鋼業 ??80 ??? ??80 ???
23非鉄金属製品製造業 鳴?．719 塗?? ??cCr?．366 祷??
24金属製品製造業 澱?，050 滴?? 田#B?，674 ???
25はん用機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 27業務用機械器具製造業 ??6．139 ?(?? 都32?，872 ?H??
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 29電気機械器具製造業 30情報通信機械器具製造業 ??3，347 ?(?? ??sSR?，102 ??2?
31輸送用機械器具製造業 ??4，186 ?X?? 店?S澱?，782 ??2?
32その他の製造業（蘭及麦稗業） ??46 ??? ??46 ???






年 ?福山 剩?ｹ 剋O原 剳{中 刳}岡 刪芟ｴ 剄〟@計 
企 偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b??偖ﾒ?b?ﾉ従 占業 
業 ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾆ ?R?B?ﾟ員 る数 
数 ?ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ???ﾂ?ы?合計 
1902 ??ｩ??ｮ仂b? ???2? ?SB?i＿） ?? ?途? 都s?2 ???5 ??c#b?00；名； 
域外製造企業 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???｢?
合　　　　　計 澱?，123 ??54 ?? ??97 ??70 ??82 ?R?，626 ????
合計に占める％ 鼎?2?ﾚ／12％ ?8??％ ???％ ??2?1％ ?8??9％ ?8??1％ ????00％ ?
1937 ??ｩ??ｮ仂b?5 ??S?? 涛C?0 ?? ???ｱ〕 ?｣C迭?3 ??cC2?1 塗???37％ 
域外製造企業 ??68 ??，‘／／134 ??6．280 ??鳴?、308 ????10－290 田8??
∴∴∴∴∴言 ?b?．848 澱?，383 途?，280 ???霰ﾂ?83 澱?，803 ?2?．643 田"?6、340 ??澱?
合計に占める％ 鼎(?????h??1％ ??x???8％ 塗??％ ??2?1％ ??2?0％ ????00％ ?
1973 ??ｩ??ｮ仂b?‘／1 ????????7 店?????B?0 滴?SC?30 嶋?#32? 塔??4 ??csR?31 ?x?s??迴¥㌧ 
域外製造企業 ?2?8，332 ??．185 湯?，682 ?? ??50 鳴?50 ??32，063 鼎hﾘ(*ﾒ?
合　　　　　計 田r?3，223 ??8，649 ??14．231 ??8．233 途?－143 ?R?，925 ?S?69．774 ????
合計に占める％ 鼎(??7％ ?(??3％ ?X??6％ 塗??％ 滴??96 祷???％ ????00％ ?
2011 ??ｩ??ｮ仂b?9 ?H?ss?l／＝／1 ??イR?ｾ ???R? ??S?? ???b? ????9‘／4 ?x?Cィ?3％ 
域外製造企業 唐?．815 澱?．064 澱??81 ?? ??1．643 ?? ?R?6，003 ?x??
合　　　　　計 鉄r?2．593 ??5．909 ??4－576 湯?．580 ?2?．649 湯?．180 ???Y／187 ????






業　種 舒?従 俘x???偖ﾒ?㍼] 舒?従 俘x???偖ﾒ?b?㍼] 業 亂｢?ﾂ B v 業 の 仂b?ﾆ 員 数 佗hｼb?ﾂ?ﾆ 仂b?R?B?v業 の 仂b??数 佗b?b?ﾂ?
数 ?ﾂ?刀@員 ?B?l ?8?蹴???ﾂ?刀@員 ?B?l ?8?蹴?
09食料品製造業 10飲料・たばこ・飼料製造業 ??97 ??2? 鼎S"?％ ??1，716 店??6 ???B?1％ 
11繊維工業 湯?，073 都?2?7 滴???67％ ?R?，983 ??2?1 ??cッ?0％ 
12木材・木製品製造業 13家具・装備品製造業 ? ?1 鉄?1％ ??2，977 嶋?? ???％ 
14パルプ・紙・紙加工品製造業 ? ?l 涛?1％ ??50 ????0％ 
15印刷・同関連業 ? ? ? ??81 ??? 鼎3R?％ 
16化学工業 ? ?1 鉄r?％ 釘?62 ??? ??3??％ 
1870ぅ；浄リグ製品製造業 ? ? ? ? ??? 塔??％ 
19ゴム製品製造業 ? ?1 涛?1％ 釘?，864 嶋?? 涛3b?％ 
21窯業・土石製品製造業 ? ? ? ? ??? 田#b?％ 
22鉄鋼業 ? ? ? ? ??? ???％ 
23非鉄金属製品製造業 ? ? ? ??．102 ??? ??s??％ 
24金属製品製造業 ? ?1 ?#b?％ ??1，627 滴?? ????4％ 
25はん用機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 27業務用機械器具製造業 ??2 ???? ?r?、902 ?h??0 塗???22％ 
28電子部品iデバイスi電子回路製造業 29電気機械器具製造業 30情報通信機械器具製造業 ? ?1 田?1％ 湯?．801 店??0 ??3Cr?2％ 
31輸送用機械器具製造業 ??02 滴?? 涛#?15％ ??10，440 ??2?0 滴??b?5％ 
32その他の製造業（蘭及麦稗業） ??2 ??? ?CB?％ ??06 ??? 鼎Cb?％ 






産　業 舒?ｼb?B?] 巻 貝 数 大 ?員ﾒ??"?ｨ??佝??,?企 業 数 偖ﾒ?b?R?B?ﾂ?闖] め竃 ∠ゝ る訂 ％に 舒?ｼb?B?] 業 員 数 人 ?員ﾒ???6ﾘ???佝??,?企 業 数 偖ﾒ?b?R?B?ﾂ?闖] め薫 ∠ゝ る計 ％に 
09食料品製造業 ? ? ? ??46 ??? ?モ?％ 
11繊維工業 ? ?○ ??ss"?7％ 釘?、776 塗?? ???％ 
15印刷・同関連業 ? ? ? ??13 ??? ??％ 
16化孝工業 ? ?3 店???49％ 釘?、441 ??2? 都C?5％ 
17石油製品・石炭製品製造業 ? ?1 ???％ ? ???? 
18プラスチック製品製造業 ? ? ? 鳴?76 ??? ??3#?8％ 
19ゴム製品製造業 ? ? ? ? ??? ???％ 
21窯業・土石製品製造業 ? ?l ???％ ??67 ???? 
22鉄鋼業 ? ? ? 鳴?1．216 ?X?? 滴???31％ 
24金属製品製造業 ? ? ? 澱?、018 塗?? 田s?4％ 
25はん用機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 ? ? ? ?b?．137 ?(?? ??3Sb?閨?
28電子部品・デバイス製造業 29電気機械器具製造業 ? ? ? ??．488 嶋?? 滴?Ss2?9％ 
31輸送用機械器具製造業 ? ?1 ????21％ ??F3．185 ??2? ??#b?％ 







合業数 偖ﾘｼh什???繧ﾌ地場非製 造従業員合計に おける％ 舒仂i??]業員数 儖Xﾎ8,ﾉ&?ｩO?ｲ?(?ｼh醜ﾘxﾋ頽??*???2?
1973年 儘?ﾂ?7、938 都?2?4 ?X?Sビ?00％ 






企業 佻冽?雇用合 計の％ 舒仂b?ﾙ用 佻冽?r?h,ﾈ??驪ﾆ 佻冽?雇用合 計の％ 舒仂b?ﾙ用 佻冽?r?h,ﾈ??
地場 企業 ?ｸ???5 ??c#b?．a 鉄?6．050 冶??131 ?x?s??0％ 涛B?7．484 ?8??
非製造 冶??Il．a 冶??11．a 薄ﾈ??n．a 塔B?5，587 鼎?2?45 鉄H?c??7％ 
合計 （1902工937は製造業のみ） ?R?．a 冶??n．a 冶??n．a ???3．298 ????39 塔(???100％ 
域外 企業 ?ｸ??? ??1．a 免ﾂ?0，290 冶??28 ?(??2?8％ ?R?6．003 鉄X??
非製造 ??F?Tl．a 冶??Tl．a 冶??Il．a ?"?，990 ?(??9 ?(?ツr?5％ 
合計 （1902工937ば製造業のみ） 冶??n．a 冶??n．a 冶??11．a 田?／41．053 ????4 ??3ピ?100％ 
合計 ?ｸ???5 ??c#b?．a 田"?6，340 冶??159 田?3ssB?7％ ???3，487 ??2?非製造 冶? 11．a 冶??n．a 冶??n．a ???4，577 ?8? 94 田x Cs"?1％ 
合計 （1902工937は、製造業のみ） 冶??n．a 冶??n．a 冶??n．a ?sR?04，351 ????13 ???鉄?100％ 
資料　　表2－2。表3－2。表3－4。表4－2。表4－4。表4七。表4－6。表5－2。表5－4。表5－6。表5－7。
－45－
